








（2018 年 3 月 17 日　受理）
Ⅰ．はじめに
2017 年 3 月に新学習指導要領が告示され、
中学年に外国語活動、高学年に外国語科が導
入されることになった。2020 年度の全面実



































１．1998 年版学習指導要領～ 2008 年版
学習指導要領
1998 年（平成 10 年）に告示された学習指
導要領で新たに「総合的な学習の時間」が設
桐蔭論叢 第 38 号（2018 年 6 月） 特集Ⅱ　新たな教職課程への取り組み






















2003 年度（平成 15 年度）には全国の小学校
の約 88 パーセント、2007 年度（平成 19 年
度）には約 97 パーセントと上昇を続けてい
ることが明らかになった 3）。こうしたことを
背景に、現行の 2008 年（平成 20 年）版学習
指導要領「生きる力」では、小学校第 5、第

















































































































































































































こ の 指 摘 は 必 ず し も 当 た ら な い。active 
learning の初期の定義として有名な Bonwell
と Eison の “active learning be defined as 
anything that ‘involves students in doing 





















































































フラッシュカードや、realia( 現物教材 ) を見

































































































































































力 を 大 い に 活 用 す る こ と に な る。Task-
based や Problem/Project-based の活動とし





































2） 「小学校学習指導要領」（平成 10 年 12 月）
www.mext .go . jp/a/menu/sho tou/
cs/1319944.htm
3） 「小学校英語活動実施状況調査（平成 15 年
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tach/1388411.htm、「小学校英語活動実施
状況調査（平成 19 年度）」
4） 「改正学校教育法」第 30 条第２項（平成
19 年 7 月 31 日告示）www.mext.go.jp/b_
menu/hakusho/nc/07081705.htm
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